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mn 会議名 character varying(1000)
mna 会議別名 character varying(500)
mns 会議シリーズ名 character varying(500)
mnn 回次 character varying(24)
mnh 会議歴 character varying(500)
cid 会議番号 character varying(13)
ml 開催都市名 character varying(200)
mlu 開催機関名 character varying(200)
mlc 開催国名 character varying(200)
md 開催年月日 character varying(200)
md9 開催年 character varying(35)
tm 書名【セット単位】 character varying(2000)
tmo その他の書名情報 character varying(500)
tma 別書名【資料単位】 character varying(500)
tms シリーズ名【資料単位】 character varying(500)
ed 版表示 character varying(18)
lang 言語 character varying(200)
tc 書店【セット単位】 character varying(1000)
tca 別書店【セット単位】 character varying(500)
vol 巻数 character varying(40)
nu 号数 character varying(24)
non 巻号注記 character varying(200)
au 著者【資料単位】 character varying(500)
ae 編者【資料単位】 character varying(500)
ac 編簒者【資料単位】 character varying(500)
trn 編簒者【資料単位】 character varying(500)
cam 団体著者【資料単位】 character varying(300)
cdm 団体所在地【資料単位】 character varying(300)
pd 出版年月 character varying(100)
pd9 出版年 character varying(35)
pub 出版事項 character varying(200)
pul 出版地 character varying(250)
page ページ数 character varying(40)
isbn ISBN番号 character varying(90)
lc LC番号 character varying(90)
hold 所蔵機関 character varying(350)





aau 著者名【論文単位】 character varying(500)
aae 編者【論文単位】 character varying(500)
aac 編簒者【論文単位】 character varying(500)
aat 翻訳者【論文単位】 character varying(500)
ta 書名【論文単位】 character varying(2000)
taa 別書名【論文単位】 character varying(500)





aau 著者名【論文単位】 character varying(500)
aae 編者【論文単位】 character varying(500)
aac 編簒者【論文単位】 character varying(500)
aat 翻訳者【論文単位】 character varying(500)
ta 書名【論文単位】 character varying(2000)
taa 別書名【論文単位】 character varying(500)
apg ページ数【論文単位】 character varying(53)
id2 表紙文献番号 character(10)
lv2 表紙論文の結合キー character(1)
mn 会議名 character varying(1000)
mna 会議別名 character varying(500)
mns 会議シリーズ名 character varying(500)
mnn 回次 character varying(24)
mnh 会議歴 character varying(500)
cid 会議番号 character varying(13)
ml 開催都市名 character varying(200)
mlu 開催機関名 character varying(200)
mlc 開催国名 character varying(200)
md 開催年月日 character varying(200)
md9 開催年 character varying(35)
tm 書名【セット単位】 character varying(2000)
tmo その他の書名情報 character varying(500)
tma 別書名【資料単位】 character varying(500)
tms シリーズ名【資料単位】 character varying(500)
ed 版表示 character varying(18)
lang 言語 character varying(200)
tc 書店【セット単位】 character varying(1000)
tca 別書店【セット単位】 character varying(500)
vol 巻数 character varying(40)
nu 号数 character varying(24)
non 巻号注記 character varying(200)
au 著者【資料単位】 character varying(500)
ae 編者【資料単位】 character varying(500)
ac 編簒者【資料単位】 character varying(500)
trn 編簒者【資料単位】 character varying(500)
cam 団体著者【資料単位】 character varying(300)
cdm 団体所在地【資料単位】 character varying(300)
pd 出版年月 character varying(100)
pd9 出版年 character varying(35)
pub 出版事項 character varying(200)
pul 出版地 character varying(250)
page ページ数 character varying(40)
isbn ISBN番号 character varying(90)
lc LC番号 character varying(90)
hold 所蔵機関 character varying(350)
bihin 図書登録番号 character varying(220)
